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Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahlen zum Senat 
und den Fakultätsräten des Karlsruher Instituts für  
Technologie (KIT) 
 
 
Der Wahlausschuß für die Wahlen zum KIT-Senat und zu den KIT-Fakultätsräten 
hat in der Sitzung am 17.07.2015 die nachstehend aufgeführten Wahlergebnisse festgestellt: 
(Bei gleicher Stimmenanzahl wurde die Reihung durch Losentscheid festgelegt.)   
          
          
I. KIT-Senat         
          
Wählergruppe:  Leitende Wissenschaft-
ler/innen 
     
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019    
    Wahlberechtigte: 51   
    Wähler/Wahlbeteiligung 16 = 31,37% 
    Gültige Stimmzettel: 16 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 132   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Geckeis, Horst, INE 18 Stimmen 10. Ruben, Mario, INT 6 Stimmen 
02. Heske, Clemens, ANKA 12 Stimmen 11. Strähle, Uwe, ITG 5 Stimmen 
03. Hahn, Horst, INT 12 Stimmen 12. Mirlin, Alexander, INT 5 Stimmen 
04. Jelonnek, John, IHM 11 Stimmen 13. Schäfer, Andrea Iris, IFG 4 Stimmen 
05. Baumbach, Gerd Tilo, ANKA 11 Stimmen 14. Schäfer, Thorsten, INE 4 Stimmen 
06. Stieglitz, Robert, INR 10 Stimmen 15. Dittmeyer, Roland, IMVT 4 Stimmen 
07. Müller, Anke-Susanne, ANKA 9 Stimmen 16. Schmid, Hans Peter, IMK-IFU 3 Stimmen 
08. Leisner, Thomas, IMK-AAF 9 Stimmen 17. Dahmen, Nicolaus, IKFT 3 Stimmen 
09. Neumair, Bernhard, SCC 6 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen    
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 2.219   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 557 = 25,10% 
    Gültige Stimmzettel: 552 = 99,10% 
    Ungültige Stimmzettel: 5 = 0,90% 
    Gültige Stimmen: 3055   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Heckele, Mathias, IMT 244 Stimmen 08. Hettler, Matthias, INT 147 Stimmen 
02. Merz, Daniela, ITC 187 Stimmen 09. Kamlah, Marc, IAM-WBM 147 Stimmen 
03. Reddmann, Thomas, IMK-ASF 161 Stimmen 10. Fink, Karin, INT 147 Stimmen 
04. Maaß, Heiko, IAI 157 Stimmen 11. Ulrich, Sven, IAM-AWP 124 Stimmen 
05. Becker, Julia, IMK-ASF 154 Stimmen 12. Hering, Wolfgang, INR 113 Stimmen 
06. Matzerath Boccaccini, Claudia, 
IKET 
154 Stimmen 13. Burger, Birgit, IPE 112 Stimmen 
07. Fietz, Walter, ITEP 152 Stimmen 14. Mikut, Ralf, IAI 104 Stimmen 
     15. Schwaiger, Ruth, IAM-WBM 101 Stimmen 
     16. Punckt, Christian, INT 97 Stimmen 
     17. Berndt, Harald, IAM-AWP 94 Stimmen 
     18. Litfin, Karsten, IKET 91 Stimmen 
     19. Thümmler, Thomas, IKP 81 Stimmen 
     20. Börner, Martin, IMT 81 Stimmen 
     21. Antoni, Torsten, SCC 81 Stimmen 
     22. Schneider, Olaf, SCC 68 Stimmen 
     23. Chakravadhanula, Venkata Sai 62 Stimmen 
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Kiran, HIU 
     24. Weber, Frank, IFP 47 Stimmen 
     25. Coenen, Christopher, ITAS 33 Stimmen 
     26. Haas-Santo, Katja, IMVT 32 Stimmen 
     27. Neeb, Antje, ITG 31 Stimmen 
     28. Stelzer, Volker, ITAS 30 Stimmen 
     29. Knedlitschek, Gudrun, BIF-TM 23 Stimmen 
Wählergruppe:  Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen    
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 1.890   
    Wähler/Wahlbeteiligung 111 = 5,87% 
    Gültige Stimmzettel: 108 = 97,30% 
    Ungültige Stimmzettel: 3 = 2,70% 
    Gültige Stimmen: 275   
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Sponda, Andreas, TEC 80 Stimmen 04. Andlauer, Wolfgang, FTU 54 Stimmen 
02. Buchwald, Christiane, IPE 78 Stimmen      
03. Bertsch, Gabriela, IHM 63 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  Hochschullehrer/innen      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 299   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 140 = 46,82% 
    Gültige Stimmzettel: 137 = 97,86% 
    Ungültige Stimmzettel: 3 = 2,14% 
    Gültige Stimmen: 690   
          
Die Auszählung erfolgte aufgrund der Verhältniswahl nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren: 
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
 Wahlvorschlag Universitätsbereich  Aus Wahlvorschlag Universitätsbereich 
01. Herrlich, Frank, MATH 75 Stimmen 06. Müller, Thomas, PHYS 58 Stimmen 
02. Schmeck, Hartmut, WIWI 73 Stimmen 07. Puppe, Clemens, WIWI 55 Stimmen 
03. Kalt, Heinz, PHYS 66 Stimmen 08. Bräse, Stefan, CHEM-BIO 49 Stimmen 
04. Snelting, Georg, INFO 63 Stimmen 09. Hohmann, Sören, ETIT 30 Stimmen 
05. Kind, Matthias, CIW 61 Stimmen 10. Koch, Thomas, MACH 28 Stimmen 
 Wahlvorschlag PROFARCHSEN  11. Matthiesen, Sven, ARCH 22 Stimmen 
01. Wagner, Andreas, ARCH 42 Stimmen      
      Keinen Sitz erhalten:   
      Wahlvorschlag Professoren  
     01. Roos, Ralf, BGU 42 Stimmen 
       Wahlvorschlag Geist-Soz   
     01. Gidion, Gerd, GEIST-SOZ 26 Stimmen 
          
          
Wählergruppe:  Akademische Mitarbeiter/innen    
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 2.903   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 540 = 18,60% 
    Gültige Stimmzettel: 500 = 92,59% 
    Ungültige Stimmzettel: 40 = 7,41% 
    Gültige Stimmen: 1.368   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Mülle, Jutta, INFO 181 Stimmen 04. Barth, Andreas, PHYS 103 Stimmen 
02. Norra, Stefan, BGU 125 Stimmen 05. Koch, Alexander, INFO 99 Stimmen 
03. Mohrlok, Ulf, BGU 119 Stimmen 06. Stolle, Michael 97 Stimmen 
     07. Nagel, Matthias, INFO 89 Stimmen 
     08. Tradowsky, Carsten, ETIT 86 Stimmen 
     09. Görisch, Jens 80 Stimmen 
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     10. Schneider, Johannes, MACH 72 Stimmen 
     11. Neher, Markus, MATH 66 Stimmen 
     12. Schiefer, Gunther, WIWI 63 Stimmen 
     13. Neff, Christophe, BGU 58 Stimmen 
     14. Matuschka, Boris, MACH 52 Stimmen 
     15. Maier, Thomas, MACH 43 Stimmen 
     16. Liedtke, Jürgen 35 Stimmen 
Wählergruppe:  Mitarbeiter/innen nach §10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LHG (Sonstige) 
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 2.005   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 161 = 8,03% 
    Gültige Stimmzettel: 156 = 96,89% 
    Ungültige Stimmzettel: 5 = 3,11% 
    Gültige Stimmen: 275   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
1 Sievers, Wilhelm, ASERV-VIT 143 Stimmen  Keine    
2 Zacherle, Michael, FOR 132 Stimmen      
          
          
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE     
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2016      
    Wahlberechtigte: 22.689   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 478 = 2,11% 
    Gültige Stimmzettel: 437 = 91,42% 
    Ungültige Stimmzettel: 41 = 8,58% 
    Gültige Stimmen: 1.183   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Tamson, Jens, CIW 332 Stimmen 04. Kaiser, Manuel Pascal, MATH 146 Stimmen 
02. Schemenz, Victoria, PHYS 286 Stimmen 05. Armbruster, Michael, ETIT 122 Stimmen 
03. Trost, Fabian, PHYS 153 Stimmen 06. Schlund, Sebastina, INFO 77 Stimmen 
     07. Schönheinz, Manuel Sebastian, 
INFO 
67 Stimmen 
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II. KIT-Fakultätsräte        
          
KIT-Fakultät für Mathematik    
          
          
Wählergruppe:  Hochschullehrer/innen      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 28   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 21 = 75,00% 
    Gültige Stimmzettel: 21 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 119   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Hochbruck Marlis 19 Stimmen 07. Bäuerle Nicole 12 Stimmen 
02. Rieder Andreas 17 Stimmen 08. Sauer Roman 4 Stimmen 
03. Reichel Wolfgang 16 Stimmen 09. Jahnke Tobias 4 Stimmen 
04. Schnaubelt Roland 16 Stimmen 10. Kirsch Andreas 3 Stimmen 
05. Last Günter 13 Stimmen 11. Herrlich Frank 3 Stimmen 
06. Hug Daniel 12 Stimmen Nicht gewählt ist:    
     12. Leuzinger Enrico 0 Stimmen 
          
          
          
Wählergruppe:  Akademische Mitarbeiter/innen    
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2017      
    Wahlberechtigte: 96   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 36 = 37,50% 
    Gültige Stimmzettel: 36 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 137   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Kühnlein Stefan 35 Stimmen 05. Eilinghoff Johan-
nes 
20 Stimmen 
02. Klar Bernhard 29 Stimmen 06. Caspart Sven 8 Stimmen 
03. Arens Tilo 24 Stimmen      
04. Thäter Gudrun 21 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  Mitarbeiter/innen nach §10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LHG (Sonstige) 
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 20   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 3 = 15,00% 
    Gültige Stimmzettel: 3 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 3   
          
Gewählt wurde:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Christine Fehrle 3 Stimmen Keine    
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Wählergruppe:  STUDIERENDE      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2016      
    Wahlberechtigte: 842   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 16 = 1,90% 
    Gültige Stimmzettel: 16 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 77   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Boge                                Elisabeth 
Stephanie 
Xandra     
13 Stimmen 06. Herz                                Jakob                          6 Stimmen 
02. Grau                                Leonid                         13 Stimmen 07. Kaiser                              Manuel 
Pascal                  
5 Stimmen 
03. Lais                                Stefan                         12 Stimmen 08. Kohlmüller                          Jan                            5 Stimmen 
04. Drexhage                            Joëlle                         12 Stimmen      
05. Kuhn                                Eleonora                       11 Stimmen      
          
          
          
KIT-Fakultät für Physik        
          
          
Wählergruppe:  Hochschullehrer/innen      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 33   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 18 = 54,55% 
    Gültige Stimmzettel: 18 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 126   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Müller Thomas 17 Stimmen 08. Zeppenfeld Dieter 8 Stimmen 
02. Mühlleitner Milada 
Margarete 
15 Stimmen 09. Kalt Heinz 5 Stimmen 
03. Weiß Georg 15 Stimmen 10. Weber Marc 3 Stimmen 
04. Rockstuhl Carsten 14 Stimmen 11. Schmalian Jörg 3 Stimmen 
05. Müller Anke-
Susanne 
13 Stimmen 12. Quast Günter 3 Stimmen 
06. Nienhaus Ulrich 12 Stimmen 13. Shnirman Alexand-
er 
2 Stimmen 
07. Gerthsen Dagmar 9 Stimmen 14. Baumbach Gerd Tilo 2 Stimmen 
     15. Melnikov Kirill 1 Stimme 
     16. Ustinov Alexey 1 Stimme 
     17. Wulfhekel Wulf 1 Stimme 
     18. Drexlin Guido 1 Stimme 
     19. Nierste Ulrich 1 Stimme 
     Nicht gewählt 
sind: 
   
     20. Mirlin Alexand-
er 
0 Stimmen 
     21. Wegener Martin 0 Stimmen 
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Wählergruppe:  Akademische Mitarbeiter/innen    
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 268   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 42 = 15,67% 
    Gültige Stimmzettel: 40 = 95,24% 
    Ungültige Stimmzettel: 2 = 4,76% 
    Gültige Stimmen: 108   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Gottschämmer Ellen 29 Stimmen 04. Link Julia 11 Stimmen 
02. Roth Robin 16 Stimmen 05. Schad Pablo 11 Stimmen 
03. Wlotzka Alexander 15 Stimmen 06. Sürgers Christoph 10 Stimmen 
     07. Zilles Anne 7 Stimmen 
     08. Rotzinger Johan-
nes 
6 Stimmen 
     09. Gethmann Julian 3 Stimmen 
          
Wählergruppe:  Mitarbeiter/innen nach §10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LHG (Sonstige) 
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 121   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 18 = 14,88% 
    Gültige Stimmzettel: 18 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 18   
          
Gewählt wurde:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Bernhard Zink 18 Stimmen  Keine      
          
          
Wählergruppe: STUDIERENDE      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2016      
    Wahlberechtigte: 1.242   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 18 = 1,45% 
    Gültige Stimmzettel: 17 = 94,44% 
    Ungültige Stimmzettel: 1 = 5,56% 
    Gültige Stimmen: 82   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Migeot                              Matthias                       18 Stimmen 06. Grammel                             Jonas                          9 Stimmen 
02. Schemenz                            Victoria                      14 Stimmen 07. Beutel                              Dominik                        9 Stimmen 
03. Küppers                             Joachim                        12 Stimmen      
04. Lang                                Martin 
Sebastian               
11 Stimmen      
05. Franke                              Lars Chris-
tian                 
9 Stimmen      
          
KIT-Fakultät für Architektur    
          
          
Wählergruppe:  Hochschullehrer/innen      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 18   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 10 = 55,56% 
    Gültige Stimmzettel: 9 = 90,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 1 = 10,00% 
    Gültige Stimmen: 18   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Wappner Ludwig 8 Stimmen 03. Wagner Andreas 4 Stimmen 
02. Vrachliotis Georg 4 Stimmen 04. Rambow Riklef 2 Stimmen 
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Wählergruppe:  Akademische Mitarbeiter/innen    
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2017      
    Wahlberechtigte: 97   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 35 = 36,08% 
    Gültige Stimmzettel: 35 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 101   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Busse Anette 25 Stimmen 04. Le Gerrette Bernita 19 Stimmen 
02. Beyer Udo 22 Stimmen 05. Schneemann Falk 16 Stimmen 
03. Matthes Tiago 19 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  Mitarbeiter/innen nach §10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LHG (Sonstige) 
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 45   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 19 = 42,22% 
    Gültige Stimmzettel: 19 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 19   
          
Gewählt wurde:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Bernd Seeland 19 Stimmen  Keine    
          
          
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2016      
    Wahlberechtigte: 889   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 42 = 4,72% 
    Gültige Stimmzettel: 40 = 95,24% 
    Ungültige Stimmzettel: 2 = 4,76% 
    Gültige Stimmen: 123   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Fechti                              Nadine                         39 Stimmen  Keine    
02. Kern                                Katharina                      35 Stimmen      
03. Albrecht                            Daniel 
Chris-
topher             
25 Stimmen      
04. Auel                                Annkathrin                     24 Stimmen      
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KIT-Fakultät für Bauingenieur- Geo- und Umweltwissenschaften 
          
          
Wählergruppe:  Hochschullehrer/innen      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 31   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 21 = 67,74% 
    Gültige Stimmzettel: 21 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 110   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Blum Philipp 21 Stimmen  Keine    
02. Haghsheno Shervin 20 Stimmen      
03. Kramer Caroline 19 Stimmen      
04. Nestmann Franz 17 Stimmen      
05. Roos Ralf 17 Stimmen      
06. Betsch Peter 16 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  Akademische Mitarbeiter/innen    
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 323   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 107 = 33,13% 
    Gültige Stimmzettel: 105 = 98,13% 
    Ungültige Stimmzettel: 2 = 1,87% 
    Gültige Stimmen: 290   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Vögtle Thomas 61 Stimmen 04. Mohrlok Ulf 50 Stimmen 
02. Eiche Elisabeth 60 Stimmen 05. Butscher Christoph 45 Stimmen 
03. Hogewind Florian 52 Stimmen 06. Kudella Peter 22 Stimmen 
          
          
          
          
          
Wählergruppe:  Mitarbeiter/innen nach §10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LHG (Sonstige) 
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 227   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 22 = 9,69% 
    Gültige Stimmzettel: 22 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 22   
          
Gewählt wurde:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Birkel Heike 13 Stimmen 02. Urbach Sven 8 Stimmen 
     03. Leitloff Jens 1 Stimme 
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Wählergruppe:  STUDIERENDE      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2016      
    Wahlberechtigte: 2.129   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 52 = 2,44% 
    Gültige Stimmzettel: 48 = 92,31% 
    Ungültige Stimmzettel: 4 = 7,69% 
    Gültige Stimmen: 227   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Alós Shepherd                       David                         58 Stimmen  Keine    
02. Müller                              Katharina                      46 Stimmen      
03. Schäfer                             Jannika 
Sophie                 
41 Stimmen      
04. Borst                               Jan                          30 Stimmen      
05. Welte                               Amelie                         27 Stimmen      
06. Schneider                           Johannes 
Gerhard               
25 Stimmen      
          
          
          
KIT-Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik 
          
          
Wählergruppe:  Hochschullehrer/innen      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 18   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 13 = 72,22% 
    Gültige Stimmzettel: 13 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 77   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Horn Harald 12 Stimmen 07. Trimis Dimosthe
mosthe-
nis 
6 Stimmen 
02. Wetzel Thomas 11 Stimmen 08. Kolb Thomas 5 Stimmen 
03. Kind Matthias 11 Stimmen 09. Nirschl Hermann 4 Stimmen 
04. Hubbuch Jürgen 8 Stimmen 10. Willenbacher Norbert 4 Stimmen 
05. Schuchmann Heike 7 Stimmen 11. Kasper Gerhard 3 Stimmen 
06. Grohmann Steffen 6 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  Akademische Mitarbeiter/innen    
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2017      
    Wahlberechtigte: 218   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 37 = 16,97% 
    Gültige Stimmzettel: 37 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 110   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Abbt-Braun Gudrun 28 Stimmen 04. Bajohr Siegfried 17 Stimmen 
02. Wiegand Harald 27 Stimmen 05. Konrath Manuel 10 Stimmen 
03. Ochsenreither Katrin 18 Stimmen 06. Osberghaus Anna 5 Stimmen 
     07. Schirmer Matthias 5 Stimmen 
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Wählergruppe:  Mitarbeiter/innen nach §10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LHG (Sonstige) 
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 130   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 6 = 4,62% 
    Gültige Stimmzettel: 6 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 6   
          
Gewählt wurde:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Kreuter Veronika 6 Stimmen  Keine    
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2016      
    Wahlberechtigte: 1.494   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 70 = 4,69% 
    Gültige Stimmzettel: 69 = 98,57% 
    Ungültige Stimmzettel: 1 = 1,43% 
    Gültige Stimmen: 331   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Tamson                              Jens                       52 Stimmen 06. Arnsberg                            Jonas                         27 Stimmen 
02. Kröhl                               Fabian                         48 Stimmen 07. Deichmann                           Birthe                     21 Stimmen 
03. Nguyen                              Mai                       41 Stimmen 08. Schäfer                             Vanessa                        20 Stimmen 
04. Großelindemann                      Cedric                  32 Stimmen 09. Stemmer                             Felix                         18 Stimmen 
05. Queisser                            Oliver                        30 Stimmen 10. Reiter                              Vanessa                        16 Stimmen 
     11. Kaiser                              Elisa                          15 Stimmen 
     12. Neumann                             Eric                           6 Stimmen 
     13. Müller-Trefzer                      Franzis-
ka                      
5 Stimmen 
          
KIT-Fakultät für Informatik    
          
Wählergruppe:  Hochschullehrer/innen      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 34   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 24 = 70,59% 
    Gültige Stimmzettel: 24 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 187   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Hofheinz Dennis 28 Stimmen 09. Bäcker Matthias 14 Stimmen 
02. Karl Wolfgang 26 Stimmen 10. Neubert Boris 12 Stimmen 
03. Snelting Gregor 24 Stimmen      
04. Prautzsch Hartmut 19 Stimmen      
05. Stiefelhagen Rainer 18 Stimmen      
06. Zitterbart Martina 17 Stimmen      
07. Koziolek Anne 15 Stimmen      
08. Dillmann Rüdiger 14 Stimmen      
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Wählergruppe:  Akademische Mitarbeiter/innen    
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2017      
    Wahlberechtigte: 304   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 72 = 23,68% 
    Gültige Stimmzettel: 72 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 144   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Grebing Sarah 23 Stimmen 03. Nagel Matthias 19 Stimmen 
02. Worsch Thomas 21 Stimmen 04. Bachmann Anja 19 Stimmen 
     05. Koch Alexand-
er 
15 Stimmen 
     06. Rutter Ignaz 12 Stimmen 
     07. Ulbrich Mattias 11 Stimmen 
     08. Matz Yvonne 8 Stimmen 
     09. Speidel Stefanie 6 Stimmen 
     10. Strefler Mario 5 Stimmen 
     11. Hammer Thomas 3 Stimmen 
     12. Rehfeld Hauke 2 Stimmen 
          
Wählergruppe:  Mitarbeiter/innen nach §10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LHG (Sonstige) 
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 77   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 21 = 27,27% 
    Gültige Stimmzettel: 20 = 95,24% 
    Ungültige Stimmzettel: 1 = 4,76% 
    Gültige Stimmen: 20   
          
Gewählt wurde:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Wappler Isabelle 9 Stimmen 02. Manietta Carmen 6 Stimmen 
     03. Sauer Hildegard 5 Stimmen 
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2016      
    Wahlberechtigte: 2.957   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 34 = 1,15% 
    Gültige Stimmzettel: 34 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 163   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Kjär                                Nicholas                       29 Stimmen 06. Schmid                              Christine 
Maria                
16 Stimmen 
02. Winter                              Lena                          26 Stimmen 07. Stumpf                              Fabian 
Joachim                 
15 Stimmen 
03. Kaum                                Nicolas                        24 Stimmen 08. Büscher                             Alexand-
er                      
4 Stimmen 
04. Dillig                              Tobias                         24 Stimmen 09. Pescara                             Erik                       3 Stimmen 
05. Olms                                Christian                      21 Stimmen 10. Kuhmann                             David                          1 Stimme 
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KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften    
           
          
Wählergruppe:  Hochschullehrer/innen      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 37   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 15 = 40,54% 
    Gültige Stimmzettel: 15 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 80   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Klarmann Martin 15 Stimmen 07. Wouters Marcus 8 Stimmen 
02. Mitusch Kay 13 Stimmen 08. Nieken Petra 3 Stimmen 
03. Weinhardt Christof 11 Stimmen 09. Szech Nora 2 Stimmen 
04. Schultmann Frank 9 Stimmen 10. Wigger Berthold 1 Stimmen 
05. Terzidis Orestis 9 Stimmen      
06. Lützkendorf Thomas 9 Stimmen      
          
          
          
          
Wählergruppe:  Akademische Mitarbeiter/innen    
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2017      
    Wahlberechtigte: 234   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 38 = 16,24% 
    Gültige Stimmzettel: 38 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 133   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Mayer Carmen 41 Stimmen 05. Kühl Niklas 18 Stimmen 
02. Toussaint Frederic 32 Stimmen      
03. Hoang Daniel 24 Stimmen      
04. Horstmann Niklas 18 Stimmen      
          
          
          
Wählergruppe:  Mitarbeiter/innen nach §10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LHG (Sonstige) 
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 65   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 4 = 6,15% 
    Gültige Stimmzettel: 4 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 4   
          
Gewählt wurde:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Jung Annika 4 Stimmen  Keine    
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Wählergruppe:  STUDIERENDE      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2016      
    Wahlberechtigte: 3.449   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 62 = 1,80% 
    Gültige Stimmzettel: 60 = 96,77% 
    Ungültige Stimmzettel: 2 = 3,23% 
    Gültige Stimmen: 288   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Maleitzke                          Fabian                        50 Stimmen 06. Ostholthoff                        Kai                           32 Stimmen 
02. Holatka                            Ann-
Kathrin                   
38 Stimmen 07. Wasels                             Inga
Katharina                
23 Stimmen 
03. Wagener                            Layla                         37 Stimmen 08. Kintrup                            Eva-Nora                      20 Stimmen 
04. Ziegenhohn                         Ingo                     35 Stimmen 09. Gast Zepeda                        Nayeli                     16 Stimmen 
05. Silbernagel                        Rainer 
Maria                  
33 Stimmen 10. Dependahl                          Martin 
Helge                  
4 Stimmen 
          
          
KIT-Fakultät für Chemie und Biowissenschaften    
          
          
Wählergruppe:  Akademische Mitarbeiter/innen   
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 326   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 39 = 11,96% 
    Gültige Stimmzettel: 39 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 239   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Köberle Beate 
Monika 
37 Stimmen  Keine    
02. Rapp Andreas 33 Stimmen      
03. Bentrop Joachim 30 Stimmen      
04. Focke Manfred 30 Stimmen      
05. Gamer Michael 29 Stimmen      
06. Riemann Michael 29 Stimmen      
07. Unterreiner Andreas-
Neil 
28 Stimmen      
08. Goldmann Anja 23 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  Mitarbeiter/innen nach §10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LHG (Sonstige) 
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 181   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 16 = 8,84% 
    Gültige Stimmzettel: 16 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 16   
          
Gewählt wurde:         
01. Honig, Doris  16 Stimmen      
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Wählergruppe:  STUDIERENDE      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2016      
    Wahlberechtigte: 1.544   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 15 = 0,97% 
    Gültige Stimmzettel: 15 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 101   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Metzger                             Christian                      13 Stimmen 09. Fach                                Sarah                          6 Stimmen 
02. Riedel                              Franziska                      13 Stimmen 10. Schaefer                            Nicolai                        4 Stimmen 
03. Wiesner                             Thomas                         12 Stimmen 11. Kirupakaran                         Shahana                        3 Stimmen 
04. Heyd-Hansen                         Nicholas 
Leander               
10 Stimmen 12. Stemler                             Charlotte                      3 Stimmen 
05. Schulz                              Ayla                         10 Stimmen      
06. Schwab                              Chris-
topher 
Gerhard            
9 Stimmen      
07. Greif                               Gerlinde                       8 Stimmen      
08. Aronov                              Jana                         7 Stimmen      
          
          
KIT-Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften   
          
          
Wählergruppe:  Hochschullehrer/innen      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 20   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 7 = 35,00% 
    Gültige Stimmzettel: 7 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 37   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Bergengruen Maximilian 8 Stimmen  Keine    
02. Stein Thorsten 8 Stimmen      
03. Fischer Martin 7 Stimmen      
04. Herweg Mathias 7 Stimmen      
05. Gidion Gerd 7 Stimmen      
          
          
          
Wählergruppe:  Akademische Mitarbeiter/innen    
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2017      
    Wahlberechtigte: 116   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 24 = 20,69% 
    Gültige Stimmzettel: 22 = 91,67% 
    Ungültige Stimmzettel: 2 = 8,33% 
    Gültige Stimmen: 43   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Kurz Gunther 32 Stimmen  Keine    
02. Zimpelmann Eike 11 Stimmen      
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Wählergruppe:  Mitarbeiter/innen nach §10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LHG (Sonstige) 
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 41   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 15 = 36,59% 
    Gültige Stimmzettel: 15 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 15   
          
Gewählt wurde:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Butschek Jutta 15 Stimmen  Keine    
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2016      
    Wahlberechtigte: 1.362   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 61 = 4,48% 
    Gültige Stimmzettel: 59 = 96,72% 
    Ungültige Stimmzettel: 2 = 3,28% 
    Gültige Stimmen: 295   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Kolb                                Simon                          43 Stimmen 07. Lebherz                             Jessica                        27 Stimmen 
02. Warnicke                            Frank Mar-
tin                   
37 Stimmen 08. Funke                               Sabine                         24 Stimmen 
03. Höll                                Cedric                         35 Stimmen 09. Ibba                                Viola                          19 Stimmen 
04. Marquart                            Rahel
Elisabeth                
33 Stimmen 10. Danieli                             Melina                         17 Stimmen 
05. Moser                               Carolin                        32 Stimmen      
06. Wannenmacher                        Katharina                      28 Stimmen      
          
          
          
KIT-Fakultät für Maschinenbau     
          
          
Wählergruppe:  Akademische Mitarbeiter/innen    
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 466   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 45 = 9,66% 
    Gültige Stimmzettel: 45 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 236   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Langhoff Tom-
Alexander 
42 Stimmen  Keine    
02. Bliestle Yvonne 
Diana 
38 Stimmen      
03. Schneider Johannes 37 Stimmen      
04. Maier Thomas 32 Stimmen      
05. Braun Meike 31 Stimmen      
06. Wagner Uwe 23 Stimmen      
07. Colling Dominik 20 Stimmen      
08. Eise Frederik 13 Stimmen      
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Wählergruppe:  Mitarbeiter/innen nach §10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LHG (Sonstige) 
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 227   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 18 = 7,93% 
    Gültige Stimmzettel: 18 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 18   
          
Gewählt wurde:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Müller Petra 14 Stimmen 02. Töpfer Benjamin 4 Stimmen 
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2016      
    Wahlberechtigte: 4.629   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 115 = 2,48% 
    Gültige Stimmzettel: 111 = 96,52% 
    Ungültige Stimmzettel: 4 = 3,48% 
    Gültige Stimmen: 771   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Kopf                                Andreas                        100 Stimmen 09. Erbis                               Joscha 
André                   
52 Stimmen 
02. Meyer                               Nils                        88 Stimmen 10. Kuhnlein                            Jan Ni-
klas                     
50 Stimmen 
03. Buhrmann                            Ulrike                         85 Stimmen 11. Delis                               Wassilios                      46 Stimmen 
04. Labisch                             Wolfgang                       77 Stimmen 12. Von Pock                            Till                    22 Stimmen 
05. Ramani                              Elvedin                        70 Stimmen      
06. Sturm                               Carolin                        65 Stimmen      
07. Schäfer                             Florian                        63 Stimmen      
08. Jung                                Matthias                       53 Stimmen      
          
          
KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 
          
          
Wählergruppe:  Akademische Mitarbeiter/innen    
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2017      
    Wahlberechtigte: 242   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 46 = 19,01% 
    Gültige Stimmzettel: 45 = 97,83% 
    Ungültige Stimmzettel: 1 = 2,17% 
    Gültige Stimmen: 270   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Gemaßmer Tobias 52 Stimmen 07. Lauber Andreas 18 Stimmen 
02. Greule Mario 47 Stimmen 08. Sander Oliver 16 Stimmen 
03. König Sebastian 38 Stimmen 09. Bräckle Dennis 14 Stimmen 
04. Suriyah Michael 37 Stimmen 10. Unger Lana-
Simone 
1 Stimme 
05. Becker Jens 27 Stimmen Nicht gewählt ist:    
06. Pistorius Felix 20 Stimmen 11. Braun Philipp 0 Stimmen 
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Wählergruppe:  Mitarbeiter/innen nach §10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 LHG (Sonstige) 
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2019      
    Wahlberechtigte: 123   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 2 = 1,63% 
    Gültige Stimmzettel: 2 = 100,00% 
    Ungültige Stimmzettel: 0 = 0,00% 
    Gültige Stimmen: 2   
          
Gewählt wurde:         
01. Williams Katharina 2 Stimmen      
          
          
Wählergruppe:  STUDIERENDE      
Amtszeit:  1.10.2015 - 30.09.2016      
    Wahlberechtigte: 1.879   
    Wähler/Wahlbeteiligung: 16 = 0,85% 
    Gültige Stimmzettel: 14 = 87,50% 
    Ungültige Stimmzettel: 2 = 12,50% 
    Gültige Stimmen: 82   
          
Gewählt wurden:    Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
01. Kaltenbacher                        David
Wenzel                   
16 Stimmen 07. Kästner                             Peter                         5 Stimmen 
02. Mayr                                Matthias                       13 Stimmen 08. Stabel                              Maximili-
an                     
2 Stimmen 
03. Nguyen                              Xuan Vinh                      12 Stimmen      
04. Baumann                             Daniel                         12 Stimmen      
05. Funk                                Frederik                       11 Stimmen      
06. Nagel                               Claudia 
Carolina               
11 Stimmen      
          
          
 
 
 
